Real Cedula de S. M. y señores del Consejo por la qual se manda guardar y cumplir el decreto inserto en que se dispone que pasen á la Caxa de Amortización la mitad de todos los sobrantes de Propios y Arbitrios que existieren en el reyno, en la forma que se expresa by Espanya et al.
REAL CEDULA
DE S. M.
...r SENORES DEL, CONSEJO,
. I
P9>~ LA QUAL, SE MAN'DA GUARDAR
.Y cumplir el' Decreto inserto, en que se dispone se
. :pasen á la Caxa de Amortízacíon la mitad de todos
r: los sobrantes, 'de Propios y Arbitrios que existieren
en el Reyno', en la forma que se expresa.
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EN, MADRID
I ' EN LA IMPRENTA REAL.
/DON q\RLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon , de las dos
Sicilias , de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de'
T óledo.; de V alencia i; Jde Galicia , de Mallorca , de
Me1101"-9a,d~ Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, "de
Córcega , de Murcia, d~ Jaén, de los ,A]galb~s , de ' '
Algeciras, de Gibraltar; de las ¡slas de Canaria, de
las -Iridias Orientales y .OCcidentales , Islas' y 'Tíerra-
Firme &1 mar, Océano; Archiduque 'de Austria;
Duque de Borgoñá, de Brabante, y de Miran ~;Con-
de"'de Abspurg , de Flandes Tiror, y Barcelona ; Se~
íior de Vizcaya" y "de Melina &c. A los' del mi
Consejo ~Presidente y Oidores de mis Audiencias 'y
Chancilleríás , Alcaldes , Alguaciles de - mi Ca~a y,
Corte, y á- todos los Corregidores. Asistente Inten-
denres , ~oberríadóres~" Alcaldes- mayores y ordina-
rio~"JUritas·,.dec Pf6pios Y' Arbitrios .y: otros quales-.
quie}a. JUé(:j~s,y JUStf<úas:, ':asC'd~:Rea1~ngo~¡-comb jos e
Jte 'Séf1Ür1o, rAba&Qg(} '1 Ordenes tanto' á los )qu~
ahora 'S~í1:,~ ¿bil1.0) ~9l1os que, sgr,án~é" aquí; adelante;
yr demás ¡personas~:(ie~qualql,tier 'estado J·.tdigflidad &.
, .pte~rnifuenoia qri¿,rsean' de todas .las 'Cítldaaes, r; Villas
, ynh:ugá "es de .estos mis Rey nos. ,y Seqoríos, á quienes
.lo~~éontenlc.i@'erlesta mi Real 'Cédula: ¡topau..pueda é>~
qualquier .manera ;1 SABED ~ Qué con pap~Ltle ooh -
de 'este mes 'remitió Don Francisco de Saivedra ~~n1i~
Secretario' de,~ta~o;'1Y,~~el"Dé&pacho de. mi Real Ha- ~ . ,/
cie"nda;;:a:b mil. ConS'~}D por mecliq"de su 1Gobernadoc
Gónde.~dedtzlpeleth':;:~2fin de (ilue.aispuslesé aesde,lue~t' 1 s:. ' \ <
go~su delDitlo'pun~.ual ~'umplitl}lierito) ~.'cQipia cUfl R.eat
:Decr~l1(}!.qü¿i ~~:,qíri§í~en 'sfet&cld propio n1es.;¡c.ü~)
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Real Decrete. yo tenor dice así:==. "Las extraordinarias y notorias ur-
, geheias del Estado, y mi invariable sistema de ocur-
rir a,l ellas con el menor grav!nnen posible de mis
pueblos, me obligáron a a creación de Vales Rea-
les; pero la' gran "~éÍhti'dadde' ellos, y las operacio-
nés de los agioú~~~s. Jíé111. cQP-vertido en diño, de
mis vasallos; este, prudente medio de llenar las obli-
gaciones :~{el Era"Üo' sÍJ1 aumentar las 'c,QfltrilJucio"':
pes, Far::tí~Qcw·r.ir{M estos 1gerjl1i~ios a.d~pt~ el par~¡:
do de ir.. e:r'tinguientlQ, los ·.~x~n;sados\Vales i mane
aal1,do á esre fin .por; mi Decreto de- doce de Ene~,
, I I / "_
fa de, noventa ..y 'q\l~aÜ"o. ~ül~lecvr un fondo 'de
Amorrizacion., cfesd,ual1do á él -, .entre otros 'canda-. . . , ,~r.s, ' el diez J'por cit;fitQ de JOd.9~._lQs Propios y :AJ:-:
hitrios del Re-yno.,;.,P()r.'haber:: p.&l.r~ci¿t®¡ JJn.~~.GonfQr )
me .á la "igualdad que, de~e -observarse ,en". las Cfl'JT!
~dt.la ...exacción de una, q'~ai- tktern1~1~ad~·~11 l:~
gar [ d¿; lá,:-~aplicacion-.cdé, tOQO&: ros" S<Qb:rél1(J.t&S,de','-e~7
t~5.. ramos ',~r.s¿gú;\ ~~4Jk1bia'isti$l-114-é.stQ.·1201~:l\.c;a.J, G&
'chJ:la de veinte" y,~l1'e;.J:~~~d.e_·MazyQ;·ot~·.n~ie'bt~y ~d~
1\ " 1 r Y3 e .e t..d 1 ~ 1.. ~ • .J lO o.~unque;~e ~.:e·/tes.~1tL.oron :0 ~§F:ttq'Jl1;'~~rgt'tl'Q().~e{gJJ}1.
s..a.me-nie}~e~?~h:".bhl :t~,¡tlbsS"IJ:' jntit~tld:tO\,enJh.li~.:>In:op
~ltl,pdo:el efecto t ~u~:jjnJ¿,l\r~l(}L1s~,d~e;;~ap:me~ntaf,:eíl,
9Jféditd ~ l052V ales .qW¿qu~dal1t.;eli ~ir:C1Jlac~~I},~y '.p.~~
uéol1s(tgüitkDhé' _disFihí~stQppr ~m·ü~I)~cJ:~t.é)@3t:MttÍn=--
te, 'i,~s~s.J.kbltébr~tb ípx6xínioc ~~.sadQ~J~~-:~~ábleeie;
miento ~~ .una, 'CaX(l2d~ .Al}1Ó;l~j~a~iQQJfy~~~tlJll!{'
1iq) ;:~~.ellJqél1fq~kfeiJbimQstQiL<p.s J~~fQncl9: ...\:~l:escil1a~I
cd-G ".3 ellaJ,:-ep;q SQ!t" ~.'ex~.1 t~tJ l€l ..,exp-te.sad.ra extiu? I
<5i011 , de3·Mcrles.;.; :tt'J.DJfJ.tC1JDbiGñJ:suJ. .descue~1tQ~y¿.;re~.
...1 o Y"...J.:l.. .C'-t:>~' I . • o
\:1!tlüCl0n 1 art ~l1l1e.l'Q:)f:>~~~~O.L:; vp~ .....¡ClJYO lued10";S¿\, 1"
QQnt.crndrfuti lOioc i1rogljes(t}~'~ -~~ ,~-"j[O ej\!dfctt.á· .sm
. t 0'1' iJ ' ~J .J:i,bliT ,tk.l: IFeDJl~c~Ja' lnHue'l{lé~~;,c:~:.~ ;L,NS"~J~~ut ~~tW{:I!bQ~.N~"
,tesi~ nllID f~e~oodpbl~~<P.Jpe.tql(?.iglll il1a1fQr:~sowJkdo$:,=~
¡. (~ispqeito 'en!fe<rr dtrbs~ljfi1ediiilsh~~l<Jlile.· ' sin ,)ne¡¡j~i6i
,1,. ~ :/ .., ~-;¡Oj ,.... ¡; J ..!
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del diez por ciet;to anual de Propios y ,Ar~itrios, se
ponga inmediatamente en la Caxa la mitad de to-
dos los sobrantes de ellos que existieren en todo el .
Reyno : pa~a lo qual mando al Consejo que por
medio. de los Intendentes h~ga entregar sin la n1e-
rior' dilacion estos caudales a ,los Comisionados del
'Banco el} las capitales " para qVe éstos cuiden de' su
traslacion. Aunque, no debería' parecer gravosa á mis
pueblos .la exáccion de~esta mitad, habiendo' estado
arites aplicados á 'la amortizacion todos los l$obl'anT
, tes sin producirles el menor rédito ni interes ; .sin
- embargo', pára darles una' nueva 'prue~a .de,la corísi...
dera~iún con- que,' los'. miro ,.:.no '_querienQQ,'que se
. ,les origine el '.'menor perj.uici0; 'éb Ia: ,entrBga.r.de.estas
cantidades i,_ '~nt~s bien ~xperinlenten" el beneficio .d~I
áunlento en'sus rentas; -eS:.nlÍ:'.Voluntad:.-f311e.sea 'pot') \ ~'"'1 ,
censo redi:niibl~ I al-inseres deberes 'por. -cienro paga~
dero en fa',Caxa tle- AÜ1Qt:ti&;~ciony .de sl:ls:foFIOO:S:
¡jt(jl\gancf~ tes: In,te~d~ptes'sÍ'n:C;.~~() .d!1g~~las:írp$~ "
ítéBirivas·.'e§cri~uras,dei'im posido1iÍ\~/q~ daiá "G1ir~
t t ,...._ . ~\,
tJáf'4ll!··,G&H§~r~,~rarw-cpat se::to!pk!ÜaJqrre~pncór~mb
'pondie~te en la Contadú:d~!dg.ba\erk1~i;51lngGhQ 1(,*~
los, p'l:leb5~c,~~~á'J,uiéi~, d'é.\\ini"'\6:Q~e}Q ; ~~1e ~e 10 ' '
, consultará , necesitase -pIara sus ,u~gencias 'de' algunas,
cantiaades,~ que no alcance la mitad del, sobrante .
que, le: 'q;'i~'a ~·\;:s~\J.t·,¿Ji' Wi)ivi~rá 'inmediatamente 'el
,todo Ó p~rte ,de lo que haya impuesto en la Caxa
de Amortizacion , segun \lo eXIgieren las necesida-
des que manifiesten. Tendreislo entendido, y lo co-
municaréis á mi Consejo Real, á la Gaxa de Amor-
tizacion, y demas que convenga. Señalado de la Real
.111éHl0de S. M.' en Aranjuez á siete de Marzo de
mil setecientos noventa y ocho. == A Don Francisco'
,de Saavedra," == ,Publicado en el Consejo el citado,
Real Decreto, se acordó S-lI cumplimienro , y' confor-
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me á io exppesto' in -uoce por 1111sFiscales, expedir
esta 111iCtdula. Por la' qual os mando á todos y. *
cada uno de vos en vuestros lugafes, distritos y ju-
risdiccioncs veáis. guard~is,y 'cumpláis lo dispuesto
en .dicho mi Real Decreto inserto. e11la parte que
'tespectiva'n1ente os corresponde : á CllY9 fin daréis
las órdenes y provide?cias que se requieran y, sean
necesarias, por ,convenir así a mi Real servicio , cau-
. sa 'p~blica', y utilid~d de 'mis' vasallos~que así es' mi .
.,voluntad; y que Jal.traslado il~1preso de esta mi Cé-
, dula', firmado 'de Don BartolomeMuñoz de Torres,
) rni Secretario, Esérij!¡anode Cámara "mas antiguo J
.. de Gobierno ~Cc~ él, .se,le dé la misma, fe y crédito
_ que á su ~qriginaY. Dada en" Aran juez #.á quince- de
Marzo. de. mil setecientos, noventa y ocho. = Y O',
EL RE Y.' ;::::1 Yo Don Sebasrian ,Piíluela, Secretario
ldel, Rey nuestro .Seíion, 'lo ri~e escribir por su man-
dado. = El C0r19t1 de -EZpelet::i.~ Don Joseph Eus- .
,taqui~.'M0r~!}o.:;::: ~l Conp~~d~ll?inar. =Don Ju~ª.
de "Moral~~.::=:'Dofl\ ,At.nioniP,.tV~llanue~a.=.1\egi~~r.al
da, DOUfrJO$e:ph r~legr,e.= ¡;~pl'f.n!e ~~~Cªnc¡}lel1).1)q.J
víor ~' J1)obtosep~h~iklogli'e:/ : I • - j '~c. e; ' '.~ ,'"-:r ) J. Ji r:' ~- ~'¡.... ~- ~ - . It ~. t
~). . ,Ev; ':1J0l,ia. 'deJ¿suJ::órigin'aJ~? d8~ qV~~Cf1f}}jjclJe - ~. i
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